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Longitudinal Auxology Evaluation of Maastricht Infants
van Vivienne E.K.M. van de Walle
1. Hoofdomtrek en zithoogte zijn van gelijke waarde in het
eerste levensjaar.
2. Er is nog steeds een secular trend in Nederland
waarneembaar.
3. Er bestaat nog steeds een verschil in lengte en gewicht
tussen kinderen uit de noordelijke regio's van Nederland in
vergelijking met kinderen in de zuidelijke regio's.
4. Aangezien moeders die borstvoeding geven, over het
algemeen niet roken en een hogere opleiding hebben
genoten, is het niet mogelijk aan te geven welke van deze
factoren van signiflcante invloed is op de groei van hun
kinderen.
5. Onderzoek alles en behoudt het goede.
- Thei op 't Veld -
6. Promoveren is net als een zwangerschap en bevalling, met
dat verschil dat de slapeloze nachten na een bevalling
beginnen maar na een promotie zijn verdwenen.
7. Do not follow where the path may lead. Go instead where
there is no path and leave a trail.
- unknown-
8. Many a genius has been slow of growth. Oaks that flourish
for a thousand years do not spring up into beauty like a reed.
- George Henry Lewes - Spanish Drama-
9. Growing old is inevitable - Growing up is optional.
- unknown-
10. Only fools are sure, a wise man keeps on guessing.
- Richard Dean Anderson-
